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Ориентированное на надѐжность обслуживание – reliability-
centered maintenance (RCM) – это вид профилактического (планово-
предупредительного) технического обслуживания (ТО), при котором 
методы и средства определения фактического технического состояния 
электрооборудования используются для выявления элементов, 
требующих обслуживания в первую очередь. Однако в отличие от 
обслуживания по фактическому состоянию, основополагающий 
принцип RCM заключается в том, что необходимость применения 
конкретного плана обслуживания к конкретному элементу зависит как 
раз не сколько от его состояния, сколько, главным образом, от 
«значимости» его отказа для надѐжности всей системы 
электроснабжения. При этом RCM не рассматривается в качестве 
альтернативы традиционному ТО, а является лишь способом 
повышения его эффекивности. В настоящее время всѐ больше 
энергообъединений за рубежом (преимущественно в Северной 
Америке) внедряют RCM в практику эксплуатации 
электрооборудования наряду  с традиционными методами ТО.  
Исследован алгоритм выбора наиболее эффективной стратегии 
RCM, который может быть реализован на практике применительно к 
понижающей трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ городской 
распределительной сети с наиболее распространенной компоновкой. Для 
элемента с наибольшим интегральным фактором критичности 
(трансформатора 10(6)/0,4 кВ) был составлен перечень всех возможных 
планов ТО, из которого был выбран наиболее эффективный как имеющий 
максимальное значение соотношения «достигаемый эффект/затраты». 
После применения выбранного плана удалось достичь планируемых 
показателей надѐжности. 
Для исследуемой подстанции годовой экономический эффект от 
снижения только лишь величины среднего недоотпуска электроэнергии 
после применения выбранного плана ТО составил около 1600 $. В 
масштабах энергообъединения, у которого количество таких подстанций, 
как правило, исчисляется сотнями, экономический эффект от реализации 
RCM может достигать порядка сотен тыс. $ в год. 
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